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J U E V E S 
Año I. Núm. 27. T E R U E L —Se publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
Contestando a un comentario 
7 
R E M I T I D O 
Nuesí/o colega local «La Voz de Te/uel» al comen tai e 
resultado de las pasadas elecciones, nos da, como suele de-
cirse, una de cal y otra de ai ena. 
Comienza proclamando la lealtad con que se han detendi 
do los cuatro nombres que integraban la candidatura popular 
y, aunque sobie este extremo no existía para nosotros la más 
pequeña duda, siempre resulta agradable que los demás reco-
nozcan ¡a ¡ectitud de nuestros candidatos en la propaganda 
electoral. 
Después analiza los tactores que han producido la derrota 
del señor Martín Sauras. En este punto se queda corto el co-jrespoiisabi.idad política y 
lega. A pesar de todas las causas que señala, y añadiendo a pudiera manifestarla libre-
ellas la reunión de los primates monárquicos en el Gobierno 
civil para concertar el ataque contra nuestra candidatura, el 
señor Santas sería a estas horas diputado a Cortes si no hu 
biera sido por la presión oticial. 
En ninguna parte de España se ha dado el caso de que el 
gobernador fuera recorrienao, durante la semana anterior a 
las elecciones, los pueblos sometidos a su jurisdicción. Este 
privilegio le estaba rcser vado a nuestra provincia, acaso para 
demostrar que no en balde se ha ganado el renombre de 
«cenicienta.» 
La pr esión oticial es la que ha denotado aI Sr. Samas. Esta 
atlimación podría demostrarse con datos y cifras; pero no es 
necesario este tiabajo, poique ya es de convencimiento gene-
lal lo que acabamos de decii. 
Comentando la forma en que se ha desarrollado la propa 
ganda electoral, «La Voz de Teruel» atribuye a nuestros can-
didatos la predicación de ü o c t r ^ Esta ácusa- ñera ciara y rotunda, ta l vez 
ción la toimula mediante insinuaciones ambiguas, seguramen ¡exagerada, en aqui las re-
Al pueblo de Aragón 
LOS MEJORES VINOS 
El pueblo español, al que 
se creía incapaz de agluti-
narse en un ideal único, su-
fre en estos momentos la 
conmoción más trascenden-
tal y maravillosa que regis-
tra su historia; bastó que un 
día sintidra plenamente su 
mente, para que fundiendo 
sus voces en grito v i r i l de 
libertad, acabara can la es-
tructura de un Estado ciego 
y atávico. 
Una vez logrado ese ideal, 
por la formidable reacción 
ciudadana del 12 de abril , 
nos encontramos ante el 
magno problema de estruc-
turar lo que ha de ser la 
nueva .España. Y dentro de 
este gran problema, es la 
cuts t ión regional la primera 
que ha dado señales de vida, 
manifestándose) de una ma-
estas la au tonomía munici- en viejos sistemas que atri-
pal; para que la hacienda de huyéndose gratuitamente la 
los Municipios entonces más representación del regiona-
nca, pueda atender obliga-
ciones que hoy cumple el 
Estado de una manera im-
perfecta, porque desconoce 
lismo han pretendido y pre-
tenden, imponer un Estatuto 
en el que al mirar con exce-
sivo interés el pasado, vuel-
en toda su intensidad las 1 ven sin querer la espalda al 
DE LA RIVERA m 
Se venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
te porque no dispone de intoimaciones concretas. 
Por eso conviene que haga saber a sus informadores que 
giones que desde antiguo y 
' d« una manera sistemática. 
el acusar genei atizando implica faifa de gallardía y puede en-, 
cerrar una gran injusticia, confundiendo justos con pecadores. 
han venido dando muestras 
visioles de sa disconformi-
Quien haya informado a «La Voz de Teruel» sobre los hechos dad con ei ̂ gim.*n cencralis-
e que nos leferimos, ha debido decirle que tal candidato hizo ta que durante tantos anos 
en tal pueblo estas o aquellas manifestaciones y así sabríamos ^emos soportado. 
todos a qué atenernos y quedaría cada cual en el lugar que 
le corresponde. 
Además, nuesfios cuatro candida toa tienen una historia 
política, aunque modesta, perfectamente conocida en nuestra 
. . / i * m * r , f 0 n n o r i i n „ 0 ni-, - • ceutrioj, del gran problema amor a España y a Aragón, prov ncid: s es completamente pueril que ahora qurera impu, , • 0 . , J & > ' nacional, han plasmado su 
ideal en unos Estatutos quw 
Amparados en la incerti-
dumbre del primer momen-
to, algunos elementos rogio-
naiistas con una visión ego-
necesidades locales. 
Los aragoneses, no pode-
mos permanecer en estado 
de pasividad en que estamos 
frente a los problemas nacio-
nales y a los que más ín t ima 
y vivamente nos afectan por 
ser peculiares y exclusiva-
mente nuestros. Debemos to-
mar parte activa en la solu-
ción de los dos problemas, 
evitando ene! nacional,la ro-
tura de la unidad de España 
y en el regional, alcanzando 
la au tonomía para resolver 
todos ios asuntos económico-
administrativos de la región 
aragonesa, en la seguridad 
de hacer un Aragón grande 
y potente que en perfecta 
armonía con las demás re-
giones logre la grandeza y 
progreso de España . 
En este empeño debemos 
participar todos, absoluta-
mente todos los aragoneses, 
aportando caua cual ios co-
nocimientos y experiencias 
que posean y tenienao como 
norma de conducta la Since-
ridad, ei desinterés, y ei 
társeles una determinada manera ae pensar. Y si se trata de 
ir fijando posiciones para un porvenir más o menos próximo 
y para ello se quiere quebrantar el ascendiente político de al 
gunas personas, sepan que el tiuco del «leparto» está dema 
siado gastado y es necesario inventat otro. Como argumento 
empleado pata combatlt nuestra candldafuta nó ha dado nin-
gún resultado, oorque, tepetimos, a todos nos conocen; como 
plafafotma pata ultetlóres combinaciones, no será más eficaz. 
«La Voz de Teiueh insinua también la espacie de que, pot 
gestión de nuesttos candiaatos, se ha impedido que los demás 
habla tan en ciettos sitios. Esto no lo puede creer nadie que 
piense con lógica, huesttos amigos han ptopagado su candi 
datura en medio de la plaza pública. ¿Y cómo iban a Impedir 
que los demás hicieran otro tanto, si hasta en Belchite se sabe 
que hemos tenido en confia nuestra toda la tuerza del (Jobiet 
no civil? Bien a la mano hay un ejemplo: en el teatro Marín 
de esta ciudad celebtaron un mitin los señotes Feced (Mamón 
y Luis), Iranzo, Sautas y Vítatela; ¿habíá nadie capaz de decir 
que poi paite de estos señores se puso algún obsiácuio para 
que los testantes candidatos celebratan otto u ottos? En cam-
bio, nuesttos amigos fuet on a Mosqueiuela con el ánimo de 
dat unas contet encías y la autoridad local se opuso a ello. 
Véase quien ha encontrado inconvenientes en su labor de 
propaganda. 
Por último, aunque velada mente, se trata de presentar a 
nuestros candidatos como enemigos de la libertad y del orden. 
Tal cosa no puede decirse sin ofender a sabiendas. Nuestros 
candidatos han sido y son tan libélales y tan amantes del or-
den como el que más. Ahota bien, si «La Voz de Teruel» se 
refiere al orden y a la libertad anteriores ai 14 de abril, enton-
ces sincetamenté declaramos que estamos en la acera opues 
ta. Nosotros queremos un orden y una libertad tepublicanos, 
netamente tepublicanos; y comptendemoó que te ha de ser 
muy difícil al colega seguimos en este camino, porque hace 
muy pocos meses se declaró fer vorosamente monátquico y no 
tenemos motivo alguno pata negarle la vitíud de la con 
secuencia. 
Que tem os que la República haya llegado también para 
nuestra provincia; que la ley sea ley para todos por igual, ter 
minando para siempre el imperio caprichoso y arbitrario de 
unos cuantos para erigit al pueblo en único e indiscutible 
sobetano-
solo pueden instaurarse des 
garrando en pedazos ia unión 
española. 
Esa actitud pretenden en-
noblecerla mostrauao uuus 
hojas de vieja historia, que 
si en un tiempo cumpiierou 
plausible misión, hoy tiran 
hacia a t rás del progreso y 
renuevan ei espíritu arcáico 
de castaá. 
Aragón, región de liber-
tad, de vigorosa y bien den-
Ahora más que nunca hay 
que prescindir de egoísmos 
personales, olvidando pasio-
nes y rencillas, y procurar 
que nuestras representantes 
en las Cortes constituyentes, 
nos den la máx ima garant ía 
de alcauzar la au tonomía 
administrativa de Aragón, 
dándoles a ellos la sensación 
de qud Aragón decididamen-
te les apoya. 
En la eiaooración del Es-
tatuto aragonés deben con 
tr ibuir todos aqueles que 
nida personalidad por su por sug obras o conocimien-
historia, sus costumbres y 
leyes, simbolizadas éstas en 
el justiciazgo; no puede ^aer 
en ese desacierto porque cree 
que así no se sirve bien a 
España. 
El régimen centralista, al 
dar normas rígidas genera-
les, no puede llevar el acier-
to a la multiplicidad de pro-
blemas locales, que tienen 
peculiaridades y matices dis-
tintos que escapan a la siste-
mática del poüer cential. 
E l úmeo procedimiento 
para resolver con alteza de i 
miras y efectividad practica 
el problema desceutraiizador 
actual es concCuer una auto-
nomía tan general, que sea 
aplicable a todas las regio-
tos, no solo conozcan ios 
problemas más vivos de Ara-
gón sino que además pre-
sientan y capttn, para darles 
la debida forma, los anhelos 
y deseos incipientes del pue-
blo, con objeto de que la 
obra sirva no Solo al presen-
te sino al futuro y que lleve 
en su nacimiento ei sello del 
progreso Ha habido siu em 
bargo individuos 6astados 
UIIIIIUIIIIU 
nes españolas, y deotro de uS^Wi 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima da ayer, 23'3 
grados. 
Idem mínima de hoy, I I T . 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 6b8'l. 
Recorrido del viento durante las úl-
presente y al porvenir. 
No debe asustarnos el que 
al tratar de organizar Ara-
gón, pueblos que son arago-
neses no sientan con la in-
tensidad suficiente la un ión 
espiritual que hasta el pre-
sente existe y anteponiendo 
a estos factores sentimenta-
les, los materiales de natura-
leza económico-administrati-
va decidan no formar parte 
en la que esta unión les re-
parte más ventajas para su 
vida futura, así como debe-
mos aceptar aquellos otros 
que q u i e r a n anexionarse, 
pues a la postre todos somos 
españoles. Este problema de-
oe afrontarse con absoluta 
serenidad de juicio,#no omi-
tiendo en su interpretación 
que las nuevas pormas de 
nuestro desarrollo económi-
co puede traer un justo equi-
librio de interesas que creen 
una ínt ima t rabazón mate-
rial que perpetúe la legenda-
ria solidaridad aragonés 
ISo obstante hay que v iv i r el 
momento presente y admitir 
la realidad por dura que sea, 
pues si analizamos el origen 
de nuestra unión veremos 
que factores de orden econó-
mico fueron los que más in-
fluyeron en nuestra agrupa-
ción y por tanto no debemos 
de querer las cosas como 
están sino pon ¡rías como 
mejor puedan tstar, en la 
eguridad de contribuir así 
a su mayor progreso y direc-
tamente al de España. 
Ha He :ado el momento de 
los Sícnficios renunciando a 
todos aquellos q u i sean obs-
táculo para conseguir lo qu^ 
proponemos, qa) es la auto-
nomía económico - adminis-
trativa de Aragón dentro de 
la más ín t ima y sólida uni-
dad de España. 
Santiago Pamón y Cajal.— 
Fian cisco Tello.— Julián Sanz. 
Félix Monterde.—Pamón Mat 
fínez, — A n fon lo Bzt nad. —José 
M.a Julián. —Manuel Mat taco 
Te tesa. — Santiago Marco. — 
Benjamín Jatnés.— José Puyol 
Félix Su sin.—Augusto Lilia — 
Fausto Vicente Gella.—Enri-
que Ager.—Carlos Muñoz.— 
Vicente Ager. —Antonio Marra-
có Tet esa. —José Pét ez Uizó-
la.— Ftancisco Allué. - Isaac 
Poyo Altonso. — Gaudenclo Ge 
lia —David Mainar .—Joaquín 
Mótales Cotfés.—JoséJ. Poyo 
Alfonso. 
C A N T A R E S 
Al Dr. Iranzo 
Llegaron las elecciones 
con tanto anhelo esperadas, 
y vimos triunfar a iranzo 
en candidatura honrada. 
Iranzo, voz sanitaria, 
honra y gala de la idea, 
los sanitarios por tí, 
se imponen grande tarea. 
Con fé ciega trabajamos 
dentro del orden social,, 
depositando el sufragio, 
en la urna electoral. 
Todos veíamos en tí 
aquel hombre de nobleza, 
que por defender lo justo 
le dabas a la cabeza. 
Nunca tu fuiste egoista 
siempre noble aragonés, 
pues ya tu rostro refleja 
que no quieres lo que no es. 
Por eso nos encontraste, 
antes, ahora y después 
pues somos ios practicantes 
de este pueblo aragonés. 
Siempre fuiste en democracia 
un hombre de gran valor, 
lo prueban los practicantes 
por tu demostrado amor. 
Ya te vemos en Madrid 
representando a tu pueblo, 
defendiendo su interés 
siempre al lado del derecho. 
Que acierto tengas y vida, 
para lu misión cumplir, 
ya que la idea en la tierra 
. se cumple antes de morir. 
No es que nada te pidamos, 
pues quien no debe no paga.., 
que nos tengas en la menre 
como clases sanilarias 
Nos honró siempre tu nombre, 
tu presencia y tu ideal 
y aún más tu noble concepto, 
de hombre de peso y formal. 
Celia con lu manantial 
de agua cristalina y pura, 
llevas un hijo a Madrid 
a honrarte con su ternura. 
Te abrazamos desde aquí, 
los humildes practicantes, 
cual prueba de enhorabuena 
por tu triunfo resonante. 
A tu señora e hijo 
nada lengn que decirles, 
pues en su corazón llevan, 
lo que tu te mereciste. 
JUAN LÓPEZ. 
Casas Bajas, Julio de 1931. 
(Valencia). 
E l pantano de 
Oantolea 
Hemos recibido el telegra-
ma siguiente: 
«Caspa, 7.—En nombre 
de Caspe, y cumpliníentando 
encargo de los puebios ex-
tensa zona regable río Gua-
dalope, ruégole publique su 
acreditado periódico loá justí-
simos anhelos de los culJva-
dores aprovechamiento inme-
diato pantano Santolea ya 
terminado, con capacidad em-
Dalse cuarenta millones me-
tros cúbicos, tan solo a falta 
lerminación expediente y pa* 
go terrenos ocupados emoai-
se. Con ello se conseguirá 
utilización de aguas en otoño 
e invierno salvando las eose-
chds, incuso de aceituna, por 
vaior incomparablemente su-
perior ai importe de las ex-
propiaciones y completamen-
te pe.didas por falta de riego 
el año último agrícoia.--Agra-
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H A C I t í i N ü Á 
NOMBRAMIENTOS 
El Arrendatario de la Recau-
dación de las contribuciones en 
esia provincia, hacienüo uso de 
la facultad que le está conferida 
ha nomorado recaudadores-au-
xiliares y tígenies ejecutivos en 
esta cap.tal a don Miguel Vaie-
ro Gómez y a don Julio Góm¿z-
Coidobés Gasea, mayores de 
edad y vecinos de la misma. 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro para 
mañana los aiguienles: 
Don Joaquín Gil, 86-37 pese-
tas. 
« Mariano Latorre, 170 25. 
« Tomás Puertas 1.25575. 
« Vicloriano Abad, ^ j ' ó S . 
Doña Carmen Sábado, 308 45 
Don Manuel Félix. 65 75l'7á. 
« Isidro Salvjdor, dSS" 1. 
« Francisco Manin, 125 32. 
Luis Gómez, 732-10. 
Nico ás Monterde, 69 86. 
Arsenio Sabino, 200 22. 
Enrique Albalate, 498-82. 
Señor presidente de la Diputa-
ción, 38.555'40. 
Depositarlo, 124 7; 61 28; 
65 25. y 62- 2. 
Ayuntamiento de T e r u e l , 
2.69281. 
1 . . ."TT'rr1" 
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9 de juliode 
Noche de puerto. 
Puerto de Levante. 
Sobre las aguas negras, las 
aguas quietas, densas, las aguas 
encerradas que en su fondo guar 
dan todo el tedio, todo el cansan-
cio de las vidas vacias, de las vi 
das sin norte, huidizos cabrilleos 
de luces de colores, de luces V : r 
des, rojas, moradas, son las lu 
cecitas humildes, las lucecitas 
prendidas en los mástiles de los 
granees paquebotes blancos que 
tienen las chimeneas negras lis-
tadas de amarillo; las lucecitas 
verdes, rojas y morada que tiem 
blan sobre las aguas como tan 
tásticas colas de luciérnagas, esas 
luciérnagas que vimos brillar en 
una noche de eslío. 
Puerto de Levante. 
LOSES grises. Tinglados que se 
funden en las sombras. Montones 
de mercancías; son las naranjas 
de oro, las maderas cortadas que 
guardan el aroma penetrante de 
los bosques escandinavos o del 
Canadá, los cueros africanos, las 
montañas de carbón, de envases 
Juan. Fué piloto en los mares del 
Sur. 
¿Murió su amiguito el niño de 
los ojos grandes y azules o le 
abandonó tal vez sugestionado 
O N 
i 
El alzamiento de los Esclavos. 
los Vaquetas de Asturias con sus 
luchas, las de los Hermandinos 
de Galicia, de los Comuneros 
castellanos, de los Agermattados 
por sus historias maravillosas de de Valencia, de los Narros y Ca-
países lejanos, países de quimeras! ^ / ^ 5 y de los fueristas catalanes, 
y maravillas? 
Ahora está solo, solo con sus 
recuerdos que contempla muy 
adentro de su alma, solo con sus 
ojos que no ven, que ya no verán 
nunca más el punto de plata de la 
Polar, o allá en el Trópico el par 
padeo hurón y helado de una 
estrella de La Cruz del Sur, sus 
pupilas muertas que ya no verán 
las luces del puerto, los rumbos 
en esa flor de inquietud y de 
aventura que se nombra la Rosa 
de ?os Vientos. 
A su paso las gentes del puerto 
le contemplan en silencio, no le 
dicen nada, ¿para qué? El cruza, 
avanza por su camino tanteando 
el rumbo de <I.a estrella Polar», 
esa taberna triste y sombría como 
el fondo de un cuadro de David 
Teniers, el holandés. 
de petróleos americanos, de fru i MANUEL ALCARAZ CORTÉS, 
tos de pulpa dulce y perfumada \ 
que trajeron los barcos desde el 
Trópico de fuego. 
Constelaciones de arcos voltai-
cos. Grúas inertes que fingen 
monstruosas articulaciones orto 
pédicas. Fatiga en los berganti-
nes, los bergantines pájaros de la 
aventura, sus lonas plegadas, las 
blancas lonas que les hacen pa 
recer gaviotas volando en las le 
janías transparentes ciel horizon-
te, pañuelos de despedida, los 
bergantines que en sus popas lle-
van nombres de mujeres con le 
tras dotadas. 
¡Noche de puertoI 
Bajo la noche estrellada, muy i 
azul, rasgueo de guitarras; me- j 
lancólica música de acordeones I 
allá lejos, en los bares ilumina-f ger las invitaciones en la Casa 
aragoneses, navarros y vasconga-
dos, son hechos que patentizan la 
ir justicia, al propio tiempo que el 
avance, hacía el camino del pro-
greso, mediante los cuales, los 
indomables hijos de España van 
a la reconquista de su desconocí 
da libertad y derechos perdidos. 
El *sc/<m?« ra un instrumento 
de su señor, producto de la con-
quista, del robo o de la compra; 
ser impersonal, pues hast 1 dé 
nombre carecía, conociéndosele 
tan sólo por el título de su amo. 
jPobre esclavo, que por carecer 
de todo hasta de familia carecía, 
ellas del inmoral e innoble dere- buen número de pairicidios, fra tricidios, asesinatos y traiciones 
al 
P E R I O D O RE\ /OLUCIONAR|Q 
¿ R E P U B L I C A UIMI, 
T A R I A O F E D E R A L . 
pids todas ellas de un régim, 
A Y U N 
Todas estas preguntas son en 
estos momentos, de nerviosismo 
testar podía, por ser el scñ'o'rVl no se respetan los vínculos de 
llamado a heredarle cual un hijo, sangre* 
El esclavo, siervo o villano te- ¡Los nobles! Se impusieron a 
cía la ob'igación de caminar con los monarcas y a los pueblos, y 
la cabeza baja para que su mira | solo cedieron ante el poder de la 
da, cual la del antiguo sudra, no fueiza. Ellos acabaron con las 
se cruzara con la del señor, con ' behetrías; negaren su apoyo a 
el cuerpo encorvado por el duro ios reyes, entre ellos a den Al 
y excesivo trabajo a que estaba fonso XII I ; dejándole compróme 
sujeto, con la frente inundada de tido en el sitio de Cuenca; se re 
sudor y los pies sangrando, sin velaron contra don Alfonso 
compasión de nadie para él ni Sabio, e indistintamente se 
para sus desdichados hijos. han con el hijo que combatía al 
Tanta esclavitud, abyección y padre, como con el padre que lu-
miseria les hizo recordar a esos chaba contra el hijo; apoyaban al 
desgraciados seres que eran hom hermano en contra del hermano, 
bres iguales en un todo a sus opre- fomentaban las guerras civiles 
sores; que era necesario recon tan sangrientas como continuas.. 
el 
alia-
Casa del Pueblo 
Gran velada en el Salón Pari-
siana para el domingo 12, a las 
diez de la noche, por la peña ar-
tística 
PALACIOS MARTIN 
en la que toma parte el cuadro 
artístico de la Casa del Pueblo. 
Ensayo general del grandioso 
drama en tres actos, de don Jo • 
{quín Dicenta 
Nota.— Los socios pueden reco-
del Pueblo hasta el 
diez de la noche. 
sábado a las 
pues del fruto de él con la hem I quistar la libertad que perdieron, en fin. Llegaron hasta desnaura-
bra se apoderaba el señor y el p^ \ y que para ello también era for- lizarse en las Cortes de 1271, Ue-
dre no conocía al hijo! zoso destruir el inmenso poder vándose consigo más de tres mil 
El hombre se veía aprisionado, del rey y del señor. amigos y vasallos ¡al reino moro 
esclavizado y martirizado por El hombre entonces, irguió la de Granadal 
otro hombre que debiendo ser por cabeza, y unido a su hermano. El clero, llevado de su avaricia 
naturaleza su hermano se conver con arranqua viril y poderoso, y orgullo también contribuyó a 
tía en amo. 1 con espíritu indomable, empuñó que la vida del pueblo fuese más 
El S ;>^Í? fué poco más que una la banda, la ballesta, el hacha, la dura. Puede sumarse a los ene-
bestia y mucho menos que un pies; asaltaron castillos, rasgaron migos de éste; pues si bien es 
hombre; pertenecía a un amo y privilegios feudales, destruyeron verdad que tuvo varones de la 
formaba un todo con la tierra, las fortalezas, se impusieron a ¡os importancia y valía de los Isidros 
con la que era vendido y era com* reyes y al grito sacrosanto de y Leandros, no es menos cierto 
prado. Justicia y Libertad alcanzaron que también tuvo obispos, como triunfante una vez más, cen vues 
Villano consistí a en todo lo las cartas pueblas, conquistaron Sisberto, Sindosedo y don O^as, tras justas aspiraciones; en un país 
contrario que el noble y el hidal- los fueros, entraron en el Munici- traidores a su Dios, a su Patria y puramente democrático, no pue-
go. Víctima de las argollas del pío y se impusieron en las Cor- a su rey. de imperar en ningún memento, 
esclavo y el látigo del siervo, el tes. 
ñoles. Y anhelan en un aspecto 
dócil y resignado, la incógnita 
del Pacto de San Sebastián y tam-
bién, del resultado o aceptación 
que en su caso deben tener las 
próximas Cortes Constituyentes. 
¿Cómo explicar pues, el temor 
de estas gentes, sobre si la Repú 
blica debe ser unitaria o f̂ derai? 
Ello tiene su explicación que, 
aunque prematura, no deja de ser 
evidente y concisa. Yo opino que 
la República que debiera implan-
tarse definitivamente en España, 
fuese federal e izquierdista sobre 
todo. 
En nuestra primera República 
fracasó ruidosamente, por si ha-
bía de ser federal o unitaria. Hoy 
nuestro más difícil inconveniente 
como nos lo dice ya la Prensa ex-
tranjera, también radica en la 
misma dificultad; tengamos más 
paciencia unos y otros, que todo 
se desenvolverá con arreglo a lo 
que el pueblo desee; los federa 
listas como también los unitaris 
tas, no deben amilanarse, ni exi 
gir instintivamente, la clase de 
República que debemos tener. 
España, no lo dudéis, saldrá 
soluto y villano conuTlo 
monarquía. 6 ^ 
La voluntad colectiva, Sp ¿ 
que tendrá la razón y íu ^ 
abrumadora de su parte 
este transcendental prcblem^* 
Si deseamos República fecjç 
villano recibía como pago a sus Tras una lucha encarnizada del 
muchos servicios un puñado de pueblo con los tiranos y sin arre 
sal. De ahí la palabra salario, drarse y dispuesto a triunfar o 
Venía obligado el villano a pagar aorir, el hombre cansado de tan* 
tributos al rey y al señor; a moler to padecer y tanto sufrir, se alzó 
lEl pueblol Solo éste con la vis- ni la coacción ni el desorden, 
ta y el corazón puestos en su: Pô  el aspecto geogfáfico en que 
Patria combatía denodadamente se halla situada España, y princi-
contra todos y todas clases de ad- Pálmente por algunas regiones, 
versarlos y lo mismo en la villa i ̂ 5011"08 tainb:éfl abogamos por 
que en el campo; y buen adminis. la República federal, por estimar-
dos con lámparas de acetileno, 
los bares alegres donde Concha, 
la flamante rubia del puerto, Con-
cha la cordobesa que tiene los 
ojos muy tristes, muy roja la bo - í 
ca, canta fandanguillos con voz 
ronca y Üena, cantares que lloran ' 
un amor perdido... i 
Los bares iluminados: Café can-! 
tante «La cuba de oro», café can-; C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
el grano y cocer el pan en el hor-1 por fin contra el rey y el señor, y trador en el Municipio, honrado .ia la más aCcrtada Para nuestra 
no del noble; a vivir encadenado j e obligó a otorgarle nuevas con-! procurador en las Cortes, y va. • península española. Seremos an 
al castillo, sin peder trasladar a! cesiones, mediante las cuales el líente soldado en las milicias, j ̂  todo»ios cat;ülanes» españoles; 
otra parte su industria o su traba* j esclavo ascendió a siervo, el sier-1 prodigando su sangre y sus teso 
jo; no podía tomar esposa, ni ca* vo se eleva a villano adquiriendo ros, sacó incólume la nacionali 
sar a sus hijas sin la autorización ' alguna mayor holgura, el villano1 dad española y, la honra de la 
del amo, que usaba y abusaba con se convierte en pechero que vota ¡ Península, lo mismo en el viejo 
í y elige a su señor, y el pechero que en el nuevo mundo, 
pasa a ser ciudadano, o lo que es 1 Del pueblo, tan escarnecido, 
! igual, en elector y elegible. [como despreciado y combatido, 
j Los fueros, las cartas-pueblas, salieron para gloria y honra suya 
I el Municipio y las Cortes fueron hombres tales como Viriato, Cis-
; las primeras concesiones que el'neros, Leiva, Pízarro, Lope de 
i pueblo arrancó de los altos pode- ¡ Rueda, Padre Mariana, Barto-
de M a d r i d 
lógicamente la conseguirem S 
por el contrario, aspiramos ¡Sl 
unitaria, también tiene nzóad* 
ser; pera en primer lugar, 
mos estu iiar las leyes que pQe(j ^ 
sernos más provechosas y ^ 
puedan hacer frente si ello es n 
oisc, a las necesidades ideoi^' 
cas de Españ i y a la recta y Sa* 
administración de nuestros im* 
reses. 
Tengamos presente, que la R ; 
pública no fué instaurada pa!! 
de j r todas estas clases de ambi 
ciones y monopolios lu rativegí 
ciertas €personas>, tal eomo esu 
ban; ya se lo temen los tln?orates 
que no tieaen su conciencia tran. 
quila y no quieren que llegue U 
hora de la realidad, en que ten. 
drán que avenirse forzosameit? 
a las nueves leyes del pueblo es' 
pañol democrático y It borlóse 
que les privará en absoluto, ^ 
sus negocios fabulosos, de su» 
abundantes monopolios y (xpi0l 
te ciones ruinosas para loa intere-
ses de nuestro país. Mientras no 
se de fin a estos inmerecidoB ne-
gocios y negociantes, no es poii.-
ble que renazca la felicidad y el 
bienestar de los trabajadores y de 
todos los ciudadanos de concien« 
cia clara y de dignidad absoluta. 
RAFAEL MONFORT. 
G A C E T I L L A S 
Los Baños de San Francisco, de MI» 
guel Buj, se ponen al aervicio del pd 
bllco desde el día 10 de julio. 
A M A 
Se ofrece para criar en Celia María 
Pérez Lanzuela de 24 años de edad: I<KÍ 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 '/2 por 100 . . 
C EÈ 
Oaja de Emisiones 5 por 100 • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
. 5 por 100 . 
» » 5 '/2 por 100 
» » 6 por 100 . 
tante del c B r a 3 i l e ñ ü ^ . Tientos y 1 
tarantas, cartageneras y milon-! 
gas, fandangos y caracoles. Fa-
dos portugueses. Canciones crio-
llas de ritmo lento y dulzón como 
la pulpa de ios frutos del Trópi- Inter¡or 4 p0r m 
co; canciones que trajeron los Exterior 4 por 100 
marineros con tatuajes levemen i Amortizable 3 por 
te azulados en los brazos fuertes, 
los brazos recios que llevaron el 
gobernalle, los marineros que 
evocan a una mujer encontrada 
tal vtz en un puerto de Las An-
tillas o en una isla del Pacífico 
inmenso, una noche de amor, de 
juego, de alcohol. 
Y en el puerto hay una taber 
na sin mús.cas, sin risas, una ta 
berna sombiía como un cuadro 
de David Teniers, el holandés. 
Se llama 1» taberna «L* estre 
lia Polar». 
Contraste violento de su nom-
bre luminoso y optimista. La Po 
lar. punto de plata en el lafinito 
para corregir el rumbo perdido; 
la Polar, estrella que no pudo en-
contrar en su aventura Fernando 
de Magallanes. 
Todas las noches llega a <La 
estrella Polar> un hombre ciego. 
Camina muy despacio, las man s 
tendidas, tanteando los objetos, 
resbalando las manos por las pa 
redes, sobre todas las cosas. Se 
sienta ante una mesa y queda ín 
móvil, extrañamente inmóvil. 
Hace tres meses le acompañaba 
un niño, un niño descalzo, con 
los ojos azules muy grandes, la 
carita quemada por el sol; pero 
el niño murió o desapareció de 
grumete a bordo de un bergantín 
blanco. jNadie supo nada de é 1 
Ahora el viejecito llega a la ta 
berna solo. Abre los ojos, pero 
sus pupilas quedan quietas como 
toda su persona, quietas porque 
no ven. 
¡Pobre viejecito cifctcol 
El daría el resto de su vida por 
ver un minuto, por poder con-
templar un minuto nada más las 
laces rojas y verdes en el ígua, 
las losas grises, los tinglados os-
curos con sus montones de naran 
jas de oro y de mederas. ¡Qué 
poco pidel 
L ; llaman Juan. Sencülamente 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O res. Elrey y elnobleselasotor-llomé Esteban Murillo, Rivera gan a cambio de su poderosa ayu- (El Españólete), Hartzembuchs y 
F O N D O S P U B L · l C O S 
1(0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
1920. . . . ; 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
D U L A S 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 






















A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de ia Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias , 
Petróleos 










O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 6 por 100 1920. . 
6 por 100 1922. . 
Chade 6 por 100 . . . . 
Telefónicas . . . 5 '/j por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por ICO. . . , 
Saltosdel Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100 . . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Pesetas . 
E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
• Suizos. 
L i r a s . . . . . 
Libras. . . . 
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2'48 
da contra los moros; después el 
! rey buscó el apoyo del tercer es 
i tado contra las demasías de los 
grandes, y el señor mendigó el 
favor del pueblo contra el despo-
tismo real. De estas encontradas 
j luchas, verdaderamente provi-
denciales, salió el pueblo ganan 
j cioso, levantando su poder sobre 
í las ruinas de los otros. 
I Entonces fué cuando los repre-
¡ sentantes del pueblo pudieron de-
I cirle al monarca en las Cortes de 
i Valladolid que el tey y su mujer 
sólo cobren ciento e cincuenta 
maravedís cada día sin los hués-
pedes extraños e no más: e que 
! los homes que vienen con él co-
I man mesuradamente e no fagan 
tan gran costa como facen. 
Cuando Mingo das Mariñas pu 
do exclamar con feroz alegris: 
<|He arrasado treinta y siete 
castillos; he ultrajado a las mu-
jeres de los nobles en presencia 
de ellos; he estrellado sus hijos 
contra los muros de sus castillos, 
y aún mi corszón no está satisfe-
cho de venganza, porque azotaron 
a mi madre y deshonraron a la 
mujer que amaba 1> 
Entonces también pudo Juan 
Fivaleer obligar al rey don Fer 
nando en Barcelona a pagar el 
impuesto sobre la carne. 
Cuando los Procuradores de 
Castilla pudieron arrojar al ros-
tro de los infantes este tremendo 
apóstrofe: 
«que no quieren los villanos 
ni el vino del Sacramento 
si viene de vuestras manos». 
Acontecimientos tan grandes 
; tienen una importante razón de 
ser. Las reformas, los cambios, 
las transformaciones de la socie-
dad se verifican por leyes ineludi 
bles, que parten de la conciencia 
del individuo, quien al marchar 
hacia un perfeccionamiento, al 
abrir sus ejos a la luz de la razón, 
se proclama libre y rechsza por 
indigna toda esclavitud ya emane 
del rey, del noble o del obispo, 
j iLos reyesl Véase la historia 
| aun la escrita por el mayor mo 
nárquico y se encontrará en ella 
otros muchos tan ilustres en cien-
cias, artes y armas. 
Encerrado el pueblo en ese 
triángulo formado per el rey, ei 
señor y el chispo, se subleva, le 
rompe y consigue salir de él para 
imponer su voluntad a aqtélos 
que antes le tenían esclavizado, a 
aquéllcs que eran sus tiranos y 
que, jamás debieron de ser otra 
cosa que hermanes. 
Los días se suceden unos a 
otros; el hombre va aumentando 
siquiera sea poco a poco el caudal 
de sus conocimientos; conforme 
el tiempo avanza, progresan los 
individuos y con ellos las socie-
dades. Se regenera el espíritu, el 
che fresca. 
los castellanos, españoles; los va 
lencianos, españoles, y asi suce-
sivamente, todas las demás regio-
nes, para que ei federalismo se 
implantase y llegue a solidarizar-
se en armonía de todos y no a en-
guerrarse una región con otra. 
Los! que se indignan por si la 
República conviene que sea uni 
taria y no federal, perturban la 
labor y el perfecto desenvolvi-
miento de sus diputados elegidos; D E P O R T H S 
conviene razonar el pro y el con-1 mTTRr. r 
tra del federalismo y el unitaris- j ̂  u 1 i5(Ji-' 
mo. Los que hoy más acalorada- i Los jugadores retenidos por los 
mente discuten y abogan sus es - ¡ distintos Clubs de Madrii; OD: 
fuerzos contra el federalismo, son' Uniór: Manir: Muñoz, Cond 
ios nuevos republicanos de oca- y Maz^rrasa. 
sión. Ello tiene una explicación i Nacional: Calleja, Morione 
harto evidente y comprensiva. Se Reyes, Itunaspe, Curado, Gerar» 
lamentan, no por España, sino 1 do, H. Zagazsga, Sánchez y MI 
por los privilegios que aquel ré- j rayo. 
gimen oprobioso monárquico les Rácing: Arturo. De nuevo ha 
dotó, bien por sus infiuencias ig-¡centratado a Gómez y Miguel 
nominiosas, bien por lira chaqué- Bernabeu. 
tas, o bien por la ciega ambición | Athlet c: Antonio, Ccrral, Arr 
de abarcar todo lo posible; temen I ter, Santos, OrdCfiez, Aiteage. 
pues, se les desvanezcan pronta j Rioja, l lera, Mario, Loíada, 
mente, por medio del federalis-; Cmsta, Arteche, Buida, Costa, 
mo, los numerosos monopolios y | Trillo, Uoibaso, Del C( so e Hila 
explotaciones, como también, la rio Fernández, 
corazón se engrandece y "la mente Példlda de estas confabulaciones Madrid: Zamora, Vidal, Torre-
agitada y poseídade nuevas ideas, y de los acaPa^mieníos tan ab- grosa, Quesada, Esparza, León, 
surdos como malignos para una Bonc t, Ateca, Lazcano, Hilarlo 
buena administración, para una Marrero, Urretavizcaya y Euge-
recta justicia y sobre todo, parajEio. Deja a Prats, García y Gu 
hacen que, el reinado del dere-
cho, de la razón y de la justicia 
lleguen a pasos agigantados... 
F. LÓPEZ SEGURA. 
Albarracín. 
terminar de una vez para siem-
pre, esos egoísmos vergonzosos y 
esas desavenencias nefastas, pro-
rruchaga. 
SESK 
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HIJO DE I S I 0 0 B 0 BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Gastel, 10.-Teruel 
E l _ M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
üepresentanle en leruel y su provincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
Joaquín Costa, 38, 2o.-Teléfono 62 A.-TERUEL 
En Estocolmo han jugado los 
equipos de Suecia y Finlandia» 
venciendo los primeros por ocho 
tantos a dos. 
BOXEO 
Jacobs, manager de Schmelíní» 
ha firmado con Primo Carner» 
un contrato para el campeonato 
'mundial. 
Se celebrará, a septiembre, efl 
Cleveland. 
' ••" • 
Larry Gains, campeón de Ca* 
nadá, ha recibido la oferta de 
cinco mil libras por un combata 
con Schmeling. 
El reto ha sido enviado. 
• • • 
Como solo fueron 35.000 espec-
tadores al match Schcneliog Stri* 
bling y en el estadio caben 
100 000, ingresaron 300.000 dóla-
res y el déficit será de unos 50.000-
• • • 
En Bucarest y ante 15.000 eí ' 
p;ctadores, Hungría derrotó a 


















9 de iulio de »931 R E P U B L I C A 
AYUNTAMIENTO 
SESION ORDINARIA 
Bjjo la presidencia de don José 
Borrajo y con asistencia de los 
señores Arredondo, Fabre, Bala 
guer, Biyona, Bosch, Aguilar, 
López, Giner, Muñoz, B;rnad, 
Maleas y Noguera celebró anoche 
sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
Un gran público invadía el sa 
lón. 
L'ída y aprobada que fué el 
acta de la anterior, el Ayunta-
miento tomó e n consideración 
ana circule r del Penal de Fi 
güeras por la cual interesan los 
presos se pida al G-bierno un in-
dulto general con motivo de la 
apertora de las Cortes. 
Dada cuenta de una carta del 
Centro Aragonés de Bilbao soU 
citando una pequeña ayuda eco 
nómlca, se acordó contribuir con 
50 pesetas, que serán abonadas 
con cargo al capítulo de impre 
vistos. 
Entrado el orden del día en el 
despacho ordinario, suspendióse 
la sesión para ponerí.» de acuerdo 
sobre la elección de primer te-
niente de alcalde y ésta se hizo en 
votectón secreta, obteniendo don 
Manuel Bsrnad once votos y uno 
en blanco. 
La Presidencia proclamó a d> 
cho señor para la primera tenen-
cia y entregándo e las correspon-
dientes insignias le invitó a ocu-
par el escaño debido. 
Don Manuel a«l lo hizo y, luego 
de agradecer la distinción con 
que sus compañeros de Concejo 
acababan de honrarle, prometió 
poner todo su interés al servicio 
de Teruel. 
El señor Aguilar, que no votó 
por llegar tarde, manife&tó su 
conformidad con el resul'ado. 
Leídas tres resoluciones del 
Tribunal Económico Administra 
tlvo desestimando por extempo-
ráneas dos reclamaciones sobre 
arbitrios presentadas por don 
L' ón Lespinaty don Fermín Abril 
y estimando otra de don J.-fctU 
Zamit, la Ccrporación quedó en-
terada. 
Qaedó destmhadr, per extern 
poráneo, un escrito de la Cámara 
de la Propiedad Urbana solicitan-* 
do la suspensión d 1 procedimien 
to de apremio iniciado contra al-
gunos propietarios sobre el arbi-
trio de fachadas no alineadas. 
Fué aprobado en principio el 
preyecto de pavimentación de la 
p]rz< de San Sebastián y trozo de 
la Avenida de la República, acor 
'Indose exponerlo al público y 
que por Intervención se estudie la 
parte financiera. 
Igualmente quedaron aproba-
dos los documentos de pago y las 
altas y b jas presentadas sobre 
arbitrios. 
Terminado el despacho ordina 
rio, el s ñor Arre ondo hizo uso 
de la palabra para solicitar conste 
en acta la satisfacción de la C r 
poración por luber sido el< gldos 
diputados por Teruel y Castellón, 
respíctivameníe, los compañeros 
de Concejo señores Borrajo y Sa-
i piña. Así se acordó. 
I Por último, la Presidencia ha-
I bló prra decir que corro el cargo 
' de diputado con que Teruel le ha 
honr?do lleva consigo el tener 
que ausentarse frecuentemente de 
la capital, solicitaba del Ayunta-
miento una licencia ilimitada pa-
ra poder atender al mismo. 
Añadió que el resultado de la 
elección de primer teniente de 
alcalde le había satisfecho gran-
demente al ser nombrado para 
este cargo su íntimo amigo y co-
rreligionario el señor Bernad, tan 
identificado con su labor, / ^ue 
por esto está seguro de que todo 
seguirá normalmente con la gran 
cooperación de los señores con-
cejales. 
Terminó poniendo el cargo de 
diputado a disposición de la Cor 
poración y prometiendo solemne-
mente que todos sus desvelos, 
dentro y fuera del Congreso, se-
rán en beneficio de los intereses 
de Teruel. 
Levantada la sesión, el público 
pidió la cVaquilla», y el señor al-
calde les dijo que ya estaba acor-
dado el celebrarla, invitándoles a 
que este año se realice lo más 
moderadamente posible. 
El público dió v'vas a su alcal-
de. 
• • • 
Por el tipo de tasación (500 pese 
tas) le ha sido adjudicada la su-
basta del frontón y cantina al 
vecino de esta capital Miguel de 
los Santos Aguilar. 
• • • 
Entre las visitas recibidas esta 
mañana por la Alcaldía figuró 
una comisión de vecinos de la 
Avenida de la R .-pública y co-
marcanos que fueron a solicitar 
se implante una escuela en aque • 
la barriada. 
El stfljr Bjrrajo prometió com-
placerles. 
• • • 
También le visitó la comisión 
encargada de organizar los actos 
de la «Vaquilla del Angel» para 
solicitar sea el lunts cuando se 
celebre dicha fiesta. 
El señor aicalde no se mostró 
conforme y aprobó el siguiente 
programa para la citada fic&ta: 
«Siguienuo una costumbre tra-
dicional, este año Teru-i celebra-
. á su típica fiesta por eí siguiente 
orden: 
El sábado, día 11, verbena po-
pular en la Glorieta de Galáa y 
Castillo, amenizada pur la laurea-
da Banda Municipal. 
Dominga 12, a las cuatro de la 
maarugaaa seráa trasladados ios 
toros, como de co¿tua.bf>., de la 
PtcZa de Tures á la dei S^miLano 
y por la tarde del mismo día se! 
lidiarán en la plaza del Mercado. 
Con el fin de humanizar la fus-
ta, queda terminantemente prthi-' 
bido clavarles a ios toros bande-' 
rillas ni host: garios con palos ni 
demás instrujientos punzantes. 
Dado el Cdácer benéfico que se 
le da a la fiesta, se recomienda a 
todos cuantos simpaticen con eila 
se suscriban con cuantas cantida-
des t( ngan por conveniente.-—¿a 
Comisión.* 
t r ^ S í ' . ! E Í $ i S . ï j a ^ S Ü ! ÍSÍ$5£! ! >.Z¿&X\ Í K Í ^ ! ?KÍ$*aí Í K Í $ 5 S S H K ^ ! 
T a r i f a da p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
& 3 ^ ^ < £ 3 ^ 2 £ £ Í 5 S 5 Q ^ i i s Q ï Z i i f c S Q ^ i i S S Q z ü i i ^ ^ ^ i 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJERO» 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clara Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario. . . 
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fí Constfucci 
Para informes dirigirse ai Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
Táctica «frigia» perlodísticd 
E l caso de «ElSoh 
Desde hace algun tiempo «Cri-
sol», el periódicoSmadriUfio espe 
peje de auiteridad y dignidad en 
la Prensa española, señala y de-
nuncia desde sus columnas la tác 
tica alarmista y provocadora de 
la Prensa «frigia», muy especial 
mente de «El Sol», el diario cuba* 
no de Madrid, que dirige el apo 
legista de Alfonso X I I I , Manuel 
Aznar. 
Sabido es de toda Esptña el 
ejemplo dado por los periodistas 
del vecero fundeds por Urgoiti — 
que admiró a la Prensa francesa 
—al abandonar lo qce había sido 
su he gár, al cual ellos mismos ha 
bián tltvado a una cattgoiía de 
rotundo prestigio. Por ser fervo 
rosos republicanos y no transigir 
con la empresa monárquica que 
adquirió ei gran diarlo, casi toda 
la redi cción le abandonó. Advi 
no la R púb ica y desde e) día 14 
«E S. i», como la España «frlgii;», 
era t^mb-én «republicano». 
Que el conde de Romanores cs-
ciiba sns tontos artículos en él no 
es d > xfreñar, pero que ei st ñor 
AlCfi á Z imora y más ÉÚQ, el ilus 
tre U.iamnno ocupen sus colum-
nas, si que i xtraña ciertamente, 
Nosttros, per solidaridad de 
clase, pt r simpatía y admiración 
a unos hombres que han hecho el 
gesto viril de la Prensa nacional, 
condena os t i sentido poco pul 
ero de quients no han sabido se 
cundar como debieran, tan noble 
actitud, rind é dose a la fuerza 
del compradf ZÍO, del capitalismo 
o de la publicidad. De una publici 
dad hecha con dinero morátqui-
co; de una publicidad constguída 
y desde años trato jada por hom-
bres pulcramente republicanos. 
Hoy, este mismo diario se com» 
place en enfrentar a los «leeders» 
del obrerismo, de resaltar las fra-
ses más inquietantes para la paz 
pública, de intrigar en suma y 
soliviantar al peís. 
¿Que pretende «El SJI» con es-
ta actituc?. ¿Pretende atraer al 
«caos» tan anunciado por los mo 
nárquicos y no privarles de tan 
singular espeelácuit ?. O es que 
está hiciendo el «topo, yaque 
tanto trabaja en las sombras? 
(De «Proa» de Tenerife) 
Y teniendo en cuenta que a los 
secretarios de los mismos pueblos 
relacionados puede atribuirse ma 
yor culpabilidad en ladesobedien-
cia a que la presente se contrae 
por ser ellos técnicamente losen* 
cargados del cumplimiento del 
servicio reclamado, he acordado, 
también, imponer a cada uno de 
ellos la multa de 25 pesetas que 
harán efectiva en la forme, modo 
y plazos señalados para los seño-
res alcaldes. 
Relación que se cita 
AgUíV.va, Aguilar, Alcaine, 
Aldehuele, Almohaja, A'obras, 
Allueva, Armilla», Azaila, Barra-
china, B ancas, Camarena, Ciña 
da de BecPtsnduz, Castelnou, 
Castelaeiás, Cucalón, Cut^nda, 
EjulVf, Ecucha, Fon fría, Formi 
che A to, Fot miche Bajo, Fórno 
les, F z Calanda, Fuenferrada, 
Futntes dt Rubielos, Godos, Gú-
di.r, Híjar, Luco de Bordón, Mel-
cas, Mata de los O mos (La), Mi 
ravete, Monroyo, Nogueras, Ori 
huela dtl Tremedal, Pitarque, Po-
zuel del Campo, Royuela, Salce 
dillo, Saldón, Santa Cruz de No 
güeras, S no. Te ni y Mase goso, 
Turmóü, Turre de Arcas, Torre 
del Compte, Torre las Arcas, 
Tronchón, Unta de Gaén, Valde 
c^bro, Vaich cuenca, VillanutVi-
du Rebollar de la Sierra, Villar 
dei Saiz, Vi.larroya de los Pina-
res, Vinz-ceite y Zjma (L:). 
Gobierno civil 
MULTAS-CIRCULAR. 
No habiendo dado oportuna-
mente cumplimiento los señores 
alcaldes de los pueblos que a con-
tinuación se relacionan, al encar-
go que se les hacía en ei penúlti-
mo párrafo de la circular de 6 de 
junio próximo pasado, ict^rta el 
«Boletín oficial» extraordinario 
del día 7 del mismo mes, con re- j 
lación a facilitar el resultado de la 
elección para diputados a Cortes 
Constituyentes verificada en sus 
respectivas localidades, hecho 
que ha motivado el que este Go j 
bierno de provincia no haya podi ! 
do dar cumplimiento debido a ór 
denes de la Superioridad; con es | 
ta fecha y en uso de las atribucio-
nes que me están conferidas, he 
acordado imponer a cada uno de 
ellos la mnlta de 17-50 pesetas que 
harán efectiva en los oficinas de 
este Gobitrno civil en el pbzo de ; 
diez días y papel de pagos al Es 
tado correspondiente. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
D.- Madrid la señora viuda de 
Vci drell y su h-jo don Aurelio. 
— D Mora don Manuel Bárnad. 
— D.' Madrid el industrial don 
R món Polo. 
— De Aliaga don Adolfo Iñigo. 
— D¿ Luco don Francisco Lo 
rerz\ 
— D -• Madrid la bella señorita 
Emilia Monterde. 
— De Barcelora ^uestro aprecia 
ble paisano D. Thelismar Lluvias. 
— Dá Sitges, para pasar unos 
días con sus hijos los s» ñores de 
Mingcte, don Esteban Barrachina 
acompañado de su nieto Samue-
lito. 
Han salido: 
Para Zmgoza las bellas señori-
tas Carmen y Cinta Marracó, pa 
dentes de los señores de Teresa. 
— Para Valencia el farmacéutico 
don Saturnino Villarroya. 
— Para Santa Eulalia el comer-
ciante don Antonio Perruca y se-
ñora. 
— Para Zaragoza don Jacinto Pe-
rruca. 
— Ea unión de su angelical hija 
ha marchado a E.che de la Sierra, 
para pasar la temporada de vera-
no, la distinguida esposa del se-
cretario de este Ayuntamiento 
don León Navarro. 
SALUDOS 
Tuvimos el gusto de cruzarlos 
en nuestra Redacción con don 
Ramiro Vicente y don Manuel 
Prades, de Mora de Rubielos; don 
Mariano Romáa, don Mariano 
Paricio y don Alejandro Rubio, 
alcalde, concejal y secretario, 
respectivamente, d e 1 Ayunta-
miento de Ojas Negros. 
Médicos diputados 
Los médicos que han sido ele-
gidos diputados para las Consti-
tuyentes son: 
Don Marcelino Pascua, direc-
tor de Sanidad, por las Palmas. 
Don Joüé Sanchiz Banúi, por 
Madrid. 
Don César Jaarros, por Madrid. 
Don Eugenio Aráuz, por Ma-
drid, circunscripción. 
Doctor AygaAÚé, por Barce-
lona. 
Don Antonio López Sánchez 
Prado, por Ctuta. 
Profesor don Jusé Sánchez Co-
visa, pur Cuenca. 
Don José Pareja Yébenes, por 
Granada. 
Don Gustavo Pxttaiuga, por Ba 
dajoz. 
Don Filiberto Villalobos, por 
Salamanca. 
Don Fermín Aranda, por Cá-
dz. 
D n José M.uriz, por Oviedo. 
Don Vicente Iranzo, por Te 
ruel. 
Dbn Gumersindo Alberca Mon-
toya, por C.uiaü R^al. 
Don Antonio Gaaiiar Poza, por 
Zaragoza. 
D J U José Albora, por Z irageza. 
D J U Gregorio Mart-ñón, por 
Z .mora. 
D J U losé Borr. j J , por Teruel. 
DJÜ Epif AUIO B . i i i , por Lérida. 
Dou Jo é EsUd^ha, por Lérida. 
D J U Aitjaaaro RjdiígUcZ Ca 
dar^o, por La Coruña. 
Don Roberto N„voa Santos, 
por L» Coruña. 
Don Alejandro O ¿ero, por Pon-
tevedra y Granada. 
Dou Manuel Varela Radío, por 
Pontevedra. 
DJU Laureano Gómez Paratchs 
por Pontevedra. 
Don Eugenio Albomz Caste-
llai zuJo, por Pontevedra. 
D-n Angel Torres Alonso, por 
Avila. 
Don Humberto Torres, por Lé-
rida. 
Doctor Almadro, por Cuenca. 
D J U Romualdo Rjdiígucz de 
Vera, pur Alicante. 
Dm Julio Martíntz L ó p e z -
Orozco, por Al cante. 
. no hay otra cosa que el abismo. 
I E s p í ña es uu tren que va cor nen-
" do por una vi que es lev. ntada a 
medida que el trtn pasa. No S • 
put de retroceder. Apoyad todos, 
vosotros, ios elementos conserva-
dores, apoyad todos la República. 
No juguaU con fuego; no alimen-
téis ilusiones que serán fatalmen-
te funestas. Pensad en las casas, 
en las fábricas, en los Registros 
de la Propiedad, en los barcos, en 
ios trenes, en los valores fiuan-
cieros, en las minas, en los Ban-
cos. Pensad en todo eso y no os 
entretengáis, como niños incons-
cientes, en jugar con ei fuego. 
A todos la misma cantinela: la 
República es la paz; la República 
es el orden; la República es la 
prosperid.de España. Esta Re 
pública que vosotros, derechistas, 
creéis cosa efímera, deleznable, 
es el producto de una evolución 
nacional de treinta añ s. No la 
podrá nadie destruir; si la desti-
tuyerais, detrás os encontraríais 
con la más espantosa de las con-
fusionas, con una formidable in-
coherencia de llamas y sangre. 
No nos cansemos de repetirlo; que 
tengamos siempre esta letanía en 
los labios. Qae no lo olviden los 
terratenientes, los industriales, 
los dutños de las fábricas, los te 
nedores de valores, los propieta 
tarios. Y que apoyen todos, sin-
cera y lealmente, la República. 
AZORÍN». 
T R I B U N A L E S 
Ginebrosy.—Juez, David Sanz 
Coma; suplente, Benit) Anto.iu 
Portolés; fiscal, Rafael Margeií 
Rebullida, y suplente, Mariano 
Ruiz Rebullida. 
Mazaíeón.—Ju z, Miguel Vicen 
te Franc; suplante, Jasfo Puyol 
Ejarque; ü^cal, Pedio Celma Per 
diguer, y suplente, José San Ni 
colás EsUvan. 
Torrecilla de Alcañiz.—Juez, 
Claudio Alegre Ccrvert; suplen 
te, Pedro Praiies Sancho; fiscal, 
Jjaquin Bardes Vai.és, y suplen 
te, Jj^quín Gazmia S^uz. 
Torreveiiila.- Juez. Lázaro Va-
llés Serrano; suplente, Fernando 
Vallés Velnla; fiscal, Lorenzo 
Vclilla Belves, y suplente, Faus-
tino Bosque S^nz. 
Valdealgorfa.—Juez, Antonio 
Llombart Gil; supicute, Domingo 
Ruiz BIPSCO; fiscal, Joaquín G^li 
no Ejenque, y suplente, Joté Ni-
colao R.i.z. 
Vaidïltormo. — Ju z, Gabriel 
F^z Comí. ; suplente, Miguel Al 
cover Cclou; fiscal, Francisco 
¿aochu Serrano, y supitnte, Isi 
dro B-j lasa. 
V.iljunquera. — Juez, Joaquín 
Anoreu F gueroh ; sup ente, R i 
mundo A r u f . t Pu y.; fiscal, 
Bartolomé F^z Pardj, y suplente, 
Manuel Brendiat Tiavet. 
Palabras de 
"Azorín,, 
En «Crisol» ha publicado «Azo 
rín» un magnífico artículo, del 
cual copiamos los siguientes pá 
rrafos: 
«A todos los amigos dirá el via 
jero la misma cantinela. Sus pa 
labras seiái las mías siempre; 
porque a la hora presente no de-
bemos cesar de repetir esas pala-
bras. Datrás de la R pÚDlica no 
hay más que el caos. Qua lo sepan 
todos. Hay que decírselo a todos: 
a los terratenientes, a los armado 
res de los barcos, a los propieta 
rios de predios urbanos, a los te 
nedores de valores financieros, a 
los industriales, a los comercian-
tes, a los du' ños de las fábricas. 
Detrás de la Rapública no habría 
más que la cenf asióa más espan 
tosa. No se hagan ilusiones los 
elementos derechistas; no crean 
que, derribando la República, va 
a ser restaurada en España la 
monarquía. La burguesía reaccio-
naria no ve ahora, tan ciega como 
antas, que detiás de la República 
Teléfono de REPUBLICA 
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DIPUTACION 
S U M I N I S T R O S 
Cui f rme a lo dispuesto en la 
i* strucción de 9 de Agosto de 
1877, ¿probada por Raal orden dt 
la misma fecha, la Comisión pro 
vinclal, de acuerdo con el j f a d 
mimstrativo de esta piazi, hia st-
ñ iladó el precio de las raciones y 
artículos que los pueblos hayan 
suministr; do y suministren ai 
Ejército y Guardia civil, durante 
el presente mes, en la forma si-
guiente: 
L* ración de pan (630 gramos), 
a 0 40 pesetas. 
L . ración de cebada (4 kilogra 
mos), a 1 17. 
La ración de paja (6 kilogra* 
moí). a 0,30. 
E k ogramo de carbón, f 0*20. 
E k l gramo de Uña, a 0 06. 
El íd. de carne, i 3 67. 
Ei litro de petróleo, P 1 29. 
El litro de vino, a O^ . 
P E R D I D A 
de un velo negro de encíies, des 
d;los Arcos, calle de D ,n Mi 
guel Ibáfl z, plszi d." la L bertad, 
cal'e de Santa Emerenciana, pla 
zidela Catedral y calle de los 
Amintt-s. Sa gratificará al que lo 
presente en la Administiación de 
este periódico. 
Página 3 
E l gobernador 
regresa de Madrid 
MANIFESTACIONES A 
L O S PERIODISTAS 
Habrá Vaquilla 
Ha dicho el señor Ninet que en 
su entrevista con el ministro de la 
Gobernación, ha podido conse-
guir de acuerdo con los deseos 
expresados por el pueblo de Te-
ruel, que el próximo domingo 
pueda realizarse la fiesta de la 
tradicional cVaquilla del Angel». 
Ciaro-ha dicho el goberna-
dor—que me he comprometido en 
nombre del mismo pueblo de Te-
ruel y de los organizadores de di-
cha fiesta, a que é^ta se humanice 
todo lo posible y no descienda a 
un carácter que no quiero califi* 
aar, así como que durante dicha 
celebración, se comporten todos 
con la mayor compostura de or-
den y seriedad. 
Para conseguir ésto, he llamado 
esta mañana a la Comisión orga-
nizadora, diciéadoles que les ha-
go responsables en absoluto de lo 
que pueda ocurrir y para ello es 
menester que procuren el ap^yo 
de todos los ciudadanos para que 
se demuestre que Teruel ha co-
rrespondido a micomprom so con 
el señor ministro de la Gobirna-
ción. 
Los insubordinados 
En su entrevista con el señor 
ministro —nos dice el goberna-
dor— hablaron sobre la conducta 
que vienen observando ciertos al-
caldes, secretarios, funcionarios 
y particulares, que parece se han 
contagiado de ambiente de indis-
ciplina reinante, ante lo cual el 
si ñor ministro, me ha reiterado 
las facultades extraordinarias que 
tiene conediaas a los gobernado-
res, para obrar con la máxima 
energía, imponiendo multas, lle-
gando incluso a la destitución si 
fuere menester y ordenando ser 
conducidos por la fuerzi loa que 
no hagan caso de los requ.ri* 
mientes. Es menester —djo el 
s tñ.r Mjura—que se termine con 
el confusionismo remante y se 
mantenga a todo trance el princi-
pio de autoridad. 
E l conflicto telefónico 
de Teruel restablecido 
Vista en Madrid la situación 
del conflicto ttíU fónico y que en 
Teruel ocasiona el paro serios 
peí juicios qui en üada han de in-
fluir para la resolución dífiaitiva 
del mismo, el s, ñjr gobernador 
al llegar esta mañana, ha llamado 
a la señorita encárgida de este 
Centro, observàidole la n^casi 
dad de restablecer el servicio, a 
lo cual ha accedido la señorita 
Latorre, quedando cumplimenta 
do el seivicio tekfónico urbano 
t sta ma ñaña a las diez, lo cua es-
pero celebraiáa todos los abona-
dos. 
E l gobernador 
con permiso :: 
Por último dijo el señor Ninet 
a los periodistas que accediendo 
a tus deseos, el siñor ministro le 
ha autoriZ;do para que aurante 
uuos quince dLs pueda dejar el 
G bitrno para atender sus apun-
tos particulares en Barcelona y 
Sabadell. 
Con este motivo es posible que 
hoy mismo hdga entnga de su 
c^rgo con carácter interino al 
digno presidente de está Audien-
cia don Fidel Alique, que ejerce-
rá sus faaciones durante su refe-
rida ausencia. 
Con tal motivo el señor Ninet, 
hoy o mañana lo irás tardar, sal-
drá para Barcelona. 
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos.—Octavio Sender 
Mateos, hijo de Eugenio y Anto-
nia. 
Defunciones.— Joaquín Nava-
rrete Casas, de 76 ¿ños, reblande-
cimiento cerebral.—Hospital Pro-
vincial. 
Angeles Cosa Tor tajada, de 8 
meses, gastreenteritis.—Arreña-
les, 7. 
Laureana Izquierdo Campos, de 
4 meses, gastroentiritís.—Hospi-
tal Provincial. 
Francisca Mateo Sanz, de 53 
años, cáncer.-Caile Judería, 1-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, ai mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre 
Anwncios, reclamos y esquelas, se^úa tarifa. 
La Imprenta editora de REPUBLICA 
e en conocimiento del público en general que eçt4 p 
diendo a nna transformación en la misma y admite 
para sn confección toda clase de irepresos, 
obras y revistas . 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
9 de julio de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los 
orig'nales 
e l c o ! ¡ Q u e v i e n e 
Se trata del «Centro ins- República o socialismo, es 
tructivo Republicano Radical ser malvado, blasfemo, bus-
Socialista» de Monreal del ca muertes, comunismo. 
Campo. Quinientos veinte Paralosque «deineternum» 
asociados en él, al que no sa- asumían los poderes adminis-
bemos por cuales causas ni trativos del municipio y ejei-
con que fin, hasta las «altas cían predominio sobre veci-
autoridades» de la provincia nos, familias y haciendas, un 
sienten recelos, suspicacias, Centro Republicano, da al 
contra él y especialmente traste con su poderío y ¿co 
contra determinados socios, mo resignarse a que los man-
Sin duda alguna, por «arte dados sean tan ciudadan s 
de encantamiento» se han es- como los que mandaban? 
parcido ciertos bulos para Que se pide el cumplimien-
restarle importancia o mejor to del decreto sobre suba-
dicho para que aparezca como rriendos para que la tierra es-
una entidad de perturbadores, té más repartida /pe/o pa 
anarquistas, comunistas, en gando sus rentos, señores/; dical Socialista» de Monreal, 
Sépalo la opinión y dénse 
cuenta quienes así obran, que 
desprestigiar a una entidad 
que la constituye la mayoría 
del vecindario, es calumniar 
al pueblo de Monreal todo,' 
digno de mayor merecimien-
to que hasta el presente. El 
f o r m a c i ó n g e n e r a 
N O T A S D E L MINISTRODE HACIEND 
E s destinado a Jaca el coronel Abriat 
E L AVIADOR F R A N C O PIDE E L R E T l R i 
Año 
A 
o su- Franco ha pedido ^ ^ ^ ^ « Q^nBre,,,, 
ei reïíro 
El «Centro Republicano Ra- "ola enfla ^ ^ " J T a ^ 
Economía, mi querido amigo el 
perior Bancario, ha vis tado al 
ministro de Hacienda para mani-
festarle que en la reunión ordi-; Madrid, 9.—«La Tierra» dice 
naria celebrada por dicho orga que ej comandante Franco, ha 
nismo para estudiar la situación pecj|do el retiro, 
de relativa anormalidad creada^ 
con motivo de ciertos hechos y j 
declaraciones políticas, que ex-
en junio se elevaba, 
2.664.889. o sea 57 503 másq 
la semana anterior y 774 
más que en Igual fecha del 
anterior. 
tiempo dirá quienes son los , 
revoltosos, si aquellos Q"6 Dog O O t a S del mi- del Gobierno en el Consej 
defendiendo un ideal sano « T T ^ I ^ ^ A ^ 
quieren el resurgir del pue- H i S t f O de HaCSeoda 
blo. 0 los que faltos de con- Madrid, 7.—El ministro de 
ciencia quieren mostrar al Hacienda facilitó anoche la si-
Centro poco menos que co- guíente nota: 
mo un monstruo. i conocido por la prensa la 
N. de la R. En los momen. 
, señor Nicolau D'Olwer. mani- dúcidï, què no hay razón algu- Asturias y en el break de Obrao ,t0S dc C€rrar la ^ 0 1 1 (ho-
trometidos y revolvelo-todo. esio llaman querer el /eparto sépanlo en la provincia, aitr- fie5ta au disconformidad en el na para que pers¡stat de acuerdo Públicas, marchó el ministr,-) de ras 19 de hoy), no hemos 
Y e s , señores lectores, que de tiez/as, guere/to del/ico mese en todas partes, tiene acuerdo de anoche del Gobierno con ja rcpresem^^ 
en poblaciones que despiertan ¡Y aún hay mentecatos en la su Reglamento aprobado y de suspender las operaciones en de Espafi3>Se resolvió estable-'dicha región. I g r à f i c a d c la tarde 
de su letargo y se alzan con prensa que igualmente lo des- a sus estatutos se at enen sus mercado libre de valores de cer d más eslrecho víncu,0 de j 
tra la opresión asociándose virtuan!... socios muy especialmente al Ba^c0"nasur0 aIformular eIhe. solidaridad a fin de proporció- Otra querella C í / Q . nos Preciados a meter el 
para solicitar sus derechos y ¿Qué en este pueblo, ma- Capítulo / , números 1 , 2 , 3 ch^qnu\U^3efior Nicolau ha ^ el remedi0 a dichas faCU,ía' 
defenderse en las leyes y de- yor de tres mil habitantes, la y 4 «fortaleciendo los senti ya dad0 publicidad a su discre- ^ adopíaron resoluciones 
cretos que les amparan en dependencia y obreros de ar- mientos de fraternidad» es- panela (la única), ya expuesta en concretas para ikvar a cabo es-
sus necesidades, aunque con tes y oficios se amparan en trechando las 1 elaciones de el momento mismo en que se ta pom¡ca de mutu0 ap0yo en 
toda corrección, dentro del la jornada legal. Es querer amistad y aprecio «en senti adoptó el acuerdo. defensa común, a la que el Ban-i la República facilitaron I 
mayor orden y por vías lega comer sin trabajar, mandar do democrático» «de carácter v ¡ s ^ n a " d g ^ co de España dió su completo'guíente nota: 
les eleven sus conclusiones los criados en los amos re- esencialmente instructivo «y g¡cas estas divergenCjaS> y no 
razonadas, justas y de nece- volucionarios? El Centro tie- cuanto tienda a la mayor veo inconveniente en que se ha-
sidad, — que no reseñamos ' ne la culpa; hay que p^gar o ilustración y cultura procu- gan públicas; al contrario, ellas 
visional de la República, son ló- adhes¡ón> E, fiscal genera| de la Repú. i 
El señor Barcia, al participar ^ blica ha formulado una querella' 
esta resolución al ministro, le criminal ante el Tribunal Supre-!, 
expresó la gran satisfacción que I mo en pleno contra el general cscon jeemos se lnsu,taron | 
viéndo. 
neter 
tra Martíoez AnidoI períódico cn máclu!na-
v varios mas i 
Madrid. 9 . -En la fiscalía dej hl S C X O débil 




zonado; y por medios rsstre-
ros y falsedades sembrar alar-
mas, procurar con cizañas 
enemistades aun dentro de las 
familias y los asociados, para 
que el ideal no prospere, la 
unión se desmorone y cual 
pretenden, no sabemos quien, 
que no exista este Centro. 
¡Qué placer experimenta-
rían aquellos Lque no quie-
ren acostumbrarse ni darse 
cuenta de que la República 
ha venido precisamente para 
amparar a ios humildes, ha-
cer justicia y desface/ en-
tue/tos. 
Mas afortunadamente —o 
en mal h o r a , como dirán 
otros— cada día se sienten 
más fuertes, más disciplina-
dos y comprensibles de los 
ideales que sustentan en su 
Reglamento y se hace menos 
caso de campañas tendencio 
sas, disponiéndose a defen-
derse contra la injusticia y 
cacicato, con el mayor entu-
siasmo y orden posible. 
incomprensiones no. insi-
dias, menos. 
Para el timorato, hablar de 
ambas casadas. 
Las contendientes resuitaron 
con diversas erosiones, hablen 
do promovido el conslgulenlt 
escándalo. 
por su extensión—hay que quemar a les organizadores? rando el mejoramiento econó- revelan la sinceridad con que to- sentía a, poder comunicarle la! Martínez Anido y los señores ^ 0 " l d f vecií;atrtLu,is1 1 
ponerles obstáculos, crearles (ya me veo un San Lorenzo) mico y espiritual de los so-,dos Procedemos- actitud noble y razonada con" 
un ambiente mefítico, empon-! ¡Cómo si las leyes no obliga- cios». L c°m.0 somos hombres que proced¡eron durante ,as ^ 
'sen a todo poblado que for- Opinar en contrario; es- f ^ daciones todos los represen-
ma la Nación Hispana! parcir frases e insidias como * ~ íarCámaiL d T c o m e * 
¿Qué se orienta a ia opi- el ir con cuentos tártaros a remos explicaciones claras de 
nión extraviada, en sentido personas influyentes y altas nuestra actitud. Por eso estimo 1 S U C e ^ O S en 
de equidad, ley, Justicia, autoridades déla provincia, ^ h a procedido bien el señor u " 
o/den, paz, como se hace, es seguir los procedimientos Nî olau al á*x la referida nola- Palma de Maüorca 
' ' , , ,. x- ; Frente a las razones que ale-
aunque interesados digan o de que se valieron en ttem- ^ como just¡ficac¡ón desuacíi-
propalen lo contrario. No pos de la monarquía para ha-1 tudt y0 aie&0 |a fórmula pro-
deben tolerarse propagandas, cer víctimas de sus iras y puesta al Consejo, que ha deri 
porque es ilus rar y les con- ambiciones a honradas perso- vado el referido, acuerdo; pero 
viene que la masa, especial- nas y padres de familia, sin Por motivos de discreción me 
i . . , . . . impiden entreearla a la Drenaa crudecido cruentamente, mente campesinos, siga ana - que la conciencia les remuer- " «"'^«ana a m prensa . ^ a n ^ oa 
í . K • ' & « a " a ' ] . . j Por lo que a mí respecta, me Ayer tarde, cuando se reiira-
fabeta, ignorante, para que da al per)udicar a un seme- basta con que el sefior N¡coIaUf ban del puerto los obreros es-
continúe imperando I a volun- jante. ; aunque refute el acuerdo en un quiroles. un numeroso grupo de 
tad y capricho del cacique Llegó la República que'acto inconsciente, reconozco ^ 1 ^ " ' 8 1 3 8 ,es a P e c l r e ó -
UJS1 M U E R T O Y V A R I O S 
H E R I D O S 
Mallorca. 9. Cuando se creía 
conjurado el conficto, se ha re-
que aun cree que ser repubü- tanto ansiamos y en muchos que responde a la buena fé.i 
cano es seguir todo como an- pueblos ex sten los mismos] • • ^ 
tes cambiando solo de nom •! vicios, las mismas persecu-, 
bre. * clones pretendiendo no se s También facilitó el sefior Prie 
No, señores detractores, haga luz. 
¿Hasta cuando? 
EL MAÑO ENCADENADO 
(Me han vuelto a encadenar) 
Hay que deshacer el mal con-
cepto que queréis formarnos. 
La República quiere, nece-
sita ley, justicia, fraternidad, 
orden; y eso es lo que predi-
camos La República y soda-;Habla mai del fon^ 
hsmo buscan equidad, normas 
to la siguiente nota: 
«El sefior Barcia, deleg-ado 
nuevas que regulen los dere- disla 
chos y deberes para todo ciu- v éste le responde con la clo-
dadano productivo, quiere 
humanidad y por su petfec-
cionamiento laboramos. 
•: 
T A L L H R D E A U T O M O V I L E S 
( E L MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos leí automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUI! ER Y SOCORRO 
Por estar bien reladonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S 
REPARACION D E N E U M A T I C O i 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se rae hacen referentes a defectos de 
ïuncionamjento. adqnlslción de coches, o averías sufrUas. etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
cuencía contundente de 
los puños 
Valderrobres. - En ocasión de 
encontrarse los vecinos José 
Acosto, Santiago, de 31 año», 
fondista y Félix Arlas Lucas, de 
37, el primero le pidió a éste ex-
plicaciones sobre cierta versión 
que había propalado relativa al 
mal trato de que había sido ob-
jeto durante el tiempo que, co-
mo huésped permaneció en su 
fonda. 
Félix aprovechó ia ocasión 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I U U I I l i l l l l l l l i l i i l l i l U l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l i i l u ^ 
La Redacción de R E U-
BLIGÁ e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Maruel VilIén.PMael Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uricl, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valcra. 
Francisco Murillo. Francisco P110 QU,taríe' de 28 afios * 
Bustamante Romero. Francisco;lores Gómez Red(>nd(>. de 
Mallagray Rodríguez, por su-
puesto delito de prevaricación y 
malversación de fondos cometi-
do siendo ministro de la Qober 
nación el primero de ellos, deri-
vada de ciertas resoluciones 
adoptadas en el Instituto Técni-
co de Comprobación y Resfrie 
ción de Tóxicos de la Dilección 
General de Sanidad. 





La Guardia civil hizo una des-
carga, a la que contestaron los 
revoltosos con una pedrea, so 
nando también varios disparos 
entre el grupo. 
Los guardias dispararon en-
tonces repetidas veces. 
( Se cree que es importante el 
número de heridos. 
En la Casa de Socorro fue-
ron asistidos cuatro, dos de 
ellos graves. 
Uno es Matías Giner, con he-
rida de bala en un pulmón. 
Otro es José Mari de 23 años, 
con un balazo en el vientre, que 
le perforó los intestinos. Este, 
falleció momentos después de 1 fia. manifestando al público que 
observa una actitud comedida 
para que pueda normalizar su 
Washington, 9.—El Gobierno 
de los Estados Unidos ha reci-
vido una invitación de la Socie 
dad de las Naciones para que 
participe en la conferencia del 
desarme, que se reunirá en Gi-
nebra el próximo febrero. 
En el departamento de Estado 
se ha declarado que dentro de 
breves días se enviará una acep-
tación muy cordial a dicha invi-
tación.. 
L a Banca Robles 
suspende pagos 
Barcelona, 9.—Ha hecho sus-
pensión de pagos la Banca Ro-
bles, filial del Banco de Catalu-
A los suscriptores 
Con el tin de normalizai ¡a 
Administración del peiiódico se 
suplica a los señores susc/ipfo-
para ratificar lo dicho y su res de fuera de la capital que no Madrid. 9.-Entre los decre-
patrón le asesto una bofetada ' hayan hecho efectivo el trimes- t -s firmados por el ministro de 
que hizo necesaria la m^wzn^ fre, ¡o hagan a la brevedadpo- ,a Gw^ra. de concesión de man-
ción. sino del facultativo, de las L s / A / e K a / z é ^ s e del Giro pos- do8' se indica a don Mi?uel 
autoridades, que evitaron wz\tal, habilitados agentes ore- ^briat Can,ó· jefe de la Coman-
la cosa pasara a mayores. i laciones come'r dales y particu ™ 1 ^ ^ 21 
wyperucu mando del regimiento número 
Jares que en esta puedan tener, 19, en Jaca. 
haber ingresado en el Hospital. 
La Unión General de Traba-
jadores ha publicado una nota ^ ¡ ^ . ¡ V 
en términos enérgicos, conde- , publico coniin"a en largas 
nando el paro de ayer, del que ¡ 8 para retirar aus capitales, 
dice estaba preparado por jos que ingre8an ,nmedíatam«"íe en 
elementos extremistas que calla- iel Banco de ^Paf ía . 
ron durante la Dictadura y que E 
vienen ahora entorpeciendo la | K S t a d l S t í C í l d e I O S 
marcha de la República, hacien-' t - o h a i / ^ 
do el juego a los adversarios de i l'r<í ü d J 0 
ésta- Lond 
Mañana, a 1, s siete y medlM 
en el despacho del sefior gobemí 
dor, se reunirá esta D legaciís 
en sesión criiaaria bajo el íl' 
guíente orden de) día: 
Lectura del acta anterior, 
Aprcbicó.i en su caso del» 
cuenta de Tesorería del 2.'tri' 
mestre ú'timo. 
F.jaciói de" Presupuesto di'M 
Delegación \ ara el año 1932. 
Designación d« Comisiones''' 
orden interior. 
Corresp-indencía y asuntoŝ ' 
rios de trá nite. 
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A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurelio Gutiórr z. CAUDE 
Ires, 9.—El número de 
131 coronel A b r i d t ot>rer03 8in ^9^0 in5crito3 en â se. 
a Jaca 
Correspondencia 
Djn Ausencio Sanz, Torrij*Í 
Campo.-Su carta se iemite . 
s;ñor administrador de Corr 
y por nuestra parte dedicare' 
la máxima atenció.i para 
se repita el caso. Si se repiti 
Se dló cuenta al juzgado. 
Para Paiaderías y Pastelerías 
N a d a c o m p a r a b l e con la l e v a d u r a p r ^ V 
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
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Va a conv 
